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包話 06 (771) 7415 
本紙除女性巴よる平和と平等を推進します
izi臨毒菌 1111 ~# ="" Wで匂午泊証明票当家
時雇議)品齢a虚血aJ 色AhE説話下位
} 盛偏蝿盟 1 苛酋魁蕗.姐臨a‘孟ιム~~岨幽圃園陸H 乙j喜邸肋命関悶突点市究顎雪 z貼枯甑欝警顎襲)岬誤罷曹守暫唖匝寝蝿型彊E号詰出i誤品詑出i諸喜 i笠
2詰釘喜ピ毛 緩繍謬1鞠醤越黙箆ゐ平ゐム品晶姐畢E薗竃底撃Ei路時呪?詰措出;詰出i民;j誌?3ま? 産禁 ;渋~:主;I:子子トトS書:::f::;; 1川!綴欝繍霧灘彊
轄 緩鰍畿1臨謹翠翠謹謹圃圃圃圃.圃掴E監眠翠監案鱒轡置纏瞥蘇雪弓iii;自足欄 1 'Tmrm~~kで士TZJ:;;JLizz;:才一制審議機器i 51 
2355ぺ十自主21FEriai J ノ {通臨む諸島ぺ時間話 b 
idilitiliihi|パ| 牛 liE雪量ipfi記同
時間出jfd時3121 辛|時議書Eif!?i宮市
言語iii;説得617l 「 fR|暫塑 igii出
MF52円アブ………… !:j一昨自室長 1円はス|ス|平 ωljd…町;川町ιPP322γ許可出口開
時:庁本日?そが 言明il詰!?i論li場iiJPili龍三副議長距iiiけサクラも満開で;打能;11592耗|ン|連理 lU3E3長官53icz詰;222可能勾幹事長
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そ訪日間 |いまの全盛をもたらした 1 82刑事額四冨岡!;i;il 創業者烏井の信念と執念 |;ii掘auiz議官望2553552







フトツ佐 川 '"… 3丸山司






・帯主ポート ワイン (大豆1軍 ). 
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|長期総合保険 1積立ファミリー 交通傷害保険 |
・札幌支庖!ft01 (213) 331 ・金沢支宿!ft0762 (31) 2187 
・仙台支底!ft0222 (22) 1431 ・静岡支庖/ft0542(52)7151 
・福島支信!ft0249(33)2551 ・名古屋支高/宮052(261) 621 
・繍浜支庖/宮045(319)2811 ・舷阜支庖/含058吃(65)6471 
・千葉支后/含0472(25)1161 ・京都支広/宮075(221) 8741 
・字都宮支信/宮0286(34)0231 ・大阪支広/倉 06(834)311
・茨城支庖/含0292(24)3355 ・神戸支腐/含078(391) 6501 
・埼玉支庖!ft0486(42)2127 ・岡山支庖/含0862(32)6262
・群 馬支庖!ft0272 (34) 2121 ・高松支庖/合0878(25)26∞
・八王子支広!ft0426(46)3511 ・広島支庖/宮0822(25)45∞
・長野支庖/含0262(34)6782 ・福岡支庖/含092(271)8705
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欝露E 罫謹Z
いい何…テスト附も肋刷山…あ杭附な枕ωたωの明速転…一こω ま臥
函フ~IIリ号ヌト怜シ
RO・"15
(，..，‘'イ&，ジアル}
RO・RC渇
8TEEL 
(，，~ール，ジアル】
とくに念入りなタイヤチェックをなさってください。
次の項目がチェックポイントで"1"0
①タイヤはすり減っていませんれ
②空気圧は適正ですか。
③キズνあったり、異物が刺さっていませんか。
④スペアタイヤは大丈夫ですカエ
こと安全に関して言えばiタイヤは部品とし、うより主役
に近い存在なのです。そこでフ"yヂストンて、は、いま、
「タイヤは生命を乗せている」をテーマに、タイヤへの
認識を高めていただくよう呼びかけています。
タイヤの安全は、ぞのままクノレマの安全につながりますL
お出かけ前はもちろん、週のはじめの日曜日には、
リ，.~川4れません川サ… 一一一一一一|
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